




























行为人故意为前提; 一为包含重大过失说，认为《证交法》第 20 条通常
是行为者故意或明知，也可能为重大过失，但不包括一般之过失行为;
一为过失责任说，认为《证交法》第 20 条、第 174 条之规定，兼有保护投
资大众免于受害之目的，属保护他人之法律，依台湾地区《民法》第 184
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